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African Politics, African Peace: Report submitted to the African Union
by the World Peace Foundation
African  Politics,  African  Peace  charts  an  agenda  for
peace  in  Africa,  focusing  on  how  the  African  Union  can
implement its norms and use its instruments to prevent and
resolve  armed  conflicts.  It  is  an  independent  report  of  the
World Peace Foundation, supported by the African Union.
The  Report  is  the  most  extensive  review  of  the  African
Union’s  peace  missions  ever  conducted.  It  is  based  on
detailed case studies and cross­cutting research, and draws
on  consultations  with  leading  experts,  peacekeepers,  and
mediators.  It  covers African peace and security norms and
mechanisms,  including  conflict  prevention,  conflict
mediation,  political  missions  and  the  spectrum  of  military
peace operations.
“Peace  missions”  include  political  engagement  and  peace
support operations.
This  project  was  supported  by  the  Danish  Ministry  of
Foreign  Affairs,  Swedish  Ministry  of  Foreign  Affairs,  the
Carnegie Corporation of New York, and the World Peace Foundation.
To download the report please click here or to see the background papers that informed it please
click here.
 
 
 
 
 
 
Note: This article gives  the views of  the authors, and not  the position of  the Justice and
Security Research Programme, nor of the London School of Economics.
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